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Cdk  : Cyclin Dependent Kinase 
Cyc  : Cyclin 
DMSO  : Dimethyl Sulfokside 
DNA  : Deoxyribo Nucleic Acid 
ELISA  : Enzim Linked Immuno Absorbent Assay 
FBS  : Fetal Bovine Serum 
G1  : Growth phase-1 
G2  : Growth phase-2 
HPV  : Human Papilloma Virus 
IC  : Inhibitory Consentration 
MTT  : (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) 
PBS  : Phospat Buffer Saline 
pRB   : Protein Retino Blastoma 
RPMI  : Rosewell Park Memorial Institute 
SDS  : Sodium Dodecyl Sulphat 











Kanker merupakan salah satu penyakit penyebab kematian utama di dunia, 
sedangkan kanker cervix masih menempati urutan pertama penyakit yang paling 
banyak menyerang wanita di Indonesia. Usaha penyembuhan kanker dengan obat 
(farmakoterapi) atau dengan senyawa kimia (kemoterapi) pada umumnya belum 
mampu memberikan hasil yang memuaskan sehingga banyak dijumpai cara-cara 
pengobatan alternatif antara lain dengan menggunakan obat-obat dari alam. 
Berdasarkan penelitian Sutrisna (2006), ekstrak etanol tanaman ceplukan mempunyai 
efek sitotoksik terhadap sel kanker payudara MCF-7 dengan IC50 sebesar 36,674 
µg/ml. Penelitian ini bertujuan untuk menguji aktivitas sitotoksik fraksi etil asetat 
ekstrak etanolik tanaman ceplukan (Physalis angulata Linn.) serta mempelajari 
pengaruhnya terhadap kinetika proliferasi sel HeLa. 
Preparasi ekstrak dilakukan dengan alat Soxhlet menggunakan pelarut etanol 
96%, dan dilanjutkan dengan fraksinasi cair-cair menggunakan petroleum eter, 
kloroform dan etil asetat. Fraksi etil asetat diuji aktivitas sitotoksiknya terhadap sel 
HeLa dengan metode MTT dengan konsentrasi 31,25 ì g/ml; 62,5 ì g/ml; 125 ì g/ml; 
250 ì g/ml; 500 ì g/ml, kemudian diinkubasi selama 24 jam dan dibaca absorbansinya 
dengan ELISA reader pada panjang gelombang 550 nm. Analisis akhir dilakukan 
dengan perhitungan nilai IC50. Uji penghambatan kinetika proliferasi dilakukan 
dengan konsentrasi 50 µg/ml dan 100 µg/ml dan dibaca absorbansinya pada jam ke 
24, 48 dan 72.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraksi etil asetat ekstrak etanolik 
tanaman ceplukan mempunyai efek sitotoksik terhadap sel HeLa dengan IC50 sebesar 
461,64 µg/ml. Uji penghambatan kinetika proliferasi menunjukkan bahwa fraksi etil 
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